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DEBRECZENI
Idény bérlet
1-sö kis bérlet
VÁROSI színház.
4-ik szám.
4-ik szám.
Kedd, 1887. október 4-én.
Regényes operelte 3 felvonásban. Irla: Planquette Róbert. (Rendező: Verő. Karmester: Znojemszky.)
Derriek, polgármester 
Adrién, fia —
Rip-Rip, szabad vadász 
Lisbeth, neje —
Alice, leányuk —
Van dér Bitt, fiatal orvos 
Nick, fogadós —
íS  Z  
Dobó.
Perge Jolán. 
Haday.
MARGÓ OZÉLIA. 
Boránd Katicza. 
Hegy esi. 
Rónaszéky.
E  M  &  E  Y  E  K  ;
Katona, húga —
Charlotte, szolgáló — 
Richardson, hadnagy —
Egy katona —
Hudson, hajóskapitány szelleme 
Hadnagy — —
Kékhegyek szelleme —
Ellinger Ilona. 
Ábrányi Mari. 
Némethy.
Juhai.
Bognár.
Valentin.
MARGÓ CZÉLIA
Polgárok., polgárnők, katonák, szellemek. Történik 1786-ban, Brabantvilleben.
III. felvonás 30  évvel kesébb.
Derriek, polgármester — — Dobó. I-ső ) , .
II-dife > Pols ar
— — Mátray J*
Adrién fia, íengerésztiszt — Valentin. — — Nagy J.
Alice — — — -  MARGÓ CZÉLIA.
i á i k  P°l8árn6 T
— Báthory Rózsi.
Jean, fogadós — — — Rónaszéky. I — — Szánthóné.
Charlotte, neje — — — Ábrányi Mari. Rip-Rip — — .. — Haday.
Van dér Bilt, orvos — — — Hegyezi. Történik Juonvilleben 20 évvel később. Választók, polgárnők,
Katrina, neje — — — Ellinger Ilona, fafágók.
Levélhordó — — — Vásárhelyi Róza.
Helyárak: Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-től III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sor 60  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek délután 4-től 5-ig válthalók.
Szinlap bérlet az egész idényre 1 frt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a színházi pénztárnál, valamint a szinlaposztónál.
Pénztár nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár nyitás 6* órakor.
Az előadás kezdete 'T  órakor,
■■
Holnap szerdán, 1887. október hó 5-én:
MAKRANCZOS HOLQY.
Schakespeare vigjáléka.
B é r le th i rd e té s : K is b é r ié t ! —Iíf. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV—X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehel Foltényl Vilmos urnái a Casinó könyvtár
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál. 
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecsen* 188?. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1Ö75. , 46,773/V I b. 1887.)
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
